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教員養成系学部における「情報リテラシ教育」の現状
　



























































































































△ ○ ○ ○ － － 1  技術教育
 情報機器の操作B ○ ○ ○ ○ －／○ － 1/3  心理 ／ 心理、教育心理、心理
 情報機器の操作D △ ○ ○ － ○ ○ 1  看護
 情報機器の操作 E △ ○ ○ － ○ ○ 1  看護
 情報機器の操作 F ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5  被服、不明、経済、電気、生物
 情報機器の操作G ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4  社会学、被服、電気、未定
 情報機器の操作H △ ○ ○ － ○ ○ 1  国語教育 ／ 不明
 情報機器の操作 i シラバス白紙／ 1  歴史
△ ○ ○ － － ○
 情報機器の操作 J ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6  数学、数学、数学教育、数学、数学、数学
 情報機器の操作K △／○ ○ ○ ○／－ ○ ○ 1  理科教育





○／△ ○ ○ － ○ 不明  教育心理、他
 情報機器の操作（人間発
達専攻）b
○ ○ － － ○ ○ 1  教育社会学
 情報機器の操作（人間発
達専攻）c
○／△ ○ － － ○／－ ○ 1  障碍児教育
 情報機器の操作（国際文
化協力）a
○ ○ ○ ○ ○ ○ 1  不明
 情報機器の操作（国際文
化協力）b
○ ○ ○ －／○ ○ ○ 1  不明
 情報機器の操作（国際文
化協力）c
○ ○ ○ －／○ ○ ○ 1  不明
 情報機器の操作（地域創
世専攻）a
○ ○ ○ ○ ○ ○ 1  不明
 情報機器の操作（地域創
世専攻）b
○ ○ ○ ○ ○ ○ 1  不明
 情報機器の操作（地域創
世専攻）c
○ ○ ○ ○ ○ ○ 1  不明
 情報機器の操作（環境科
学専攻）a
△ ○ ○ ○ ○ ○ 1  化学
 情報機器の操作（環境科
学専攻）b




△ ○ ○ ○ ○ ○ 1  化学 ／ 不明
 情報機器の操作（環境科
学専攻）d



































△ ○ ○ ○ ○ ○ 1  機械
 情報機器の操作B／A2 △ ○ ○ ○ ○ ○ 1  土木史 ／ 特別支援教育
 情報機器の操作C／B △ ○ ○ ○ ○ ○ 1  国語教育
 情報機器の操作D／C △ ○ ○ ○ ○ ○ 1  言語
 情報機器の操作 E／D1 △ ○ ○ ○ ○ ○ 1  歴史
 情報機器の操作 F／D2 △ ○ ○ ○ ○ ○ 1  社会学
 情報機器の操作G／ E △ ○ ○ ○ ○ ○ 1  情報 ／ 数学
 情報機器の操作H／ F2 △ ○ ○ ○ ○ ○ 1  生物化学
 情報機器の操作 i／ F1 △ ○ ○ ○ ○ ○ 1  物理
 情報機器の操作 J／G △ ○ ○ ○ ○ ○ 1  情報
 情報機器の操作K／H3 △ ○ ○ ○ ○ ○ 1  スポーツ栄養学
 情報機器の操作 L／H1 △ ○ ○ ○ ○ ○ 1  声楽




○ ○ ○ ○ ○ － 1  情報
 情報機器の操作B ○ ○ ○ ○ －／○ － 1  電気 ／ 情報
 情報機器の操作C ○ ○ ○ ○ ○／－ － 1  情報 ／ 電気
 情報機器の操作D ○ ○ ○ ○ － － 1  電気
 情報機器の操作 E ○ ○ ○ ○ － － 1  数学教育
 情報機器の操作 F ○ ○ ○ ○ ○ － 1  美術教育
 情報機器の操作G △ ○ ○ ○ ○ ○ 1  化学





△ ○ ○ － ○ ○ 1  音楽
 情報機器の操作 b △ ○ ○ － ○ ○ 1  音楽
 無し／情報機器の操作 c △ ○ ○ ○ ○ ○ 1  不明
 情報機器の操作 f △ ○ ○ ○ －／○ －／○ 1  スポーツ教育 ／ スポーツ生理
 情報機器の操作 g △ ○ ○ － ○ ○ 1  スポーツ心理 ／ 健康スポーツ
 情報機器の操作 h △ ○ ○ ○ － － 1  運動生理学




△ ○ ○ － ○ ○ 1  美術
 情報処理入門B ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1  被服
 情報処理入門C ○ ○ ○ － ○ ○ 1  言語
 情報処理入門D △ ○ ○ － ○ ○ 1  情報
 情報処理入門 E ○ ○ ○ － ○ ○ 1  情報
福島
 情報処理 I 01 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1  社会システム工学
 情報処理 I 02 ○ ○ ○ － ○ ○ 1  情報
 情報処理 I 03 ○ ○ ○ －／○ ○／－ ○ 1  情報
 情報処理 I 04 ○ ○ ○ － ○ ○ 1  不明
 情報処理 I 05 ○ ○ ○ ○ －／○ ○ 1  情報
 情報処理 I 06 ○ ○ ○ － ○ ○ 1  情報
 情報処理 I 07 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1  社会システム工学




○ ○ ○ － ○ ○ 1  教育工学
 情報処理基礎 ○ ○ ○ － ○ ○ 1  不明




△ ○ ○ ○ ○ ○ 1  教育工学




△ ○ ○ ○ ○ ○ 1  情報
 情報処理 ○／△ ○ －／○ － ○ － 1  情報
 情報処理 △ ○ ○ ○ ○ ○ 1  教育工学
 情報処理 ○ ○ ○ ○ － － 1  物理
／シラバス白紙
 情報処理 ○ ○ ○ ○ － ○ 1  古典文学
 情報処理 △ ○ －／○ ○ ○ ○ 1  ヒューマンインターフェース ／ 障碍児教育
 情報処理 ○ ○ ○ ○ －／○ －／○ 1  物理
 情報処理 △ ○ ○ ○ － ○ 1  社会
／シラバス白紙
 情報処理 △ ○ ○ － ○ ○ 1  数学
 情報処理 △ ○ ○ ○ ○ ○ 1  数学 ／ 地理
 情報処理 ○ ○ ○ ○ － － 1  美術 ／ 理科教育
／シラバス白紙
 情報処理 △ ○ ○ －／○ ○ ○ 1  生物
 情報処理 △ ○ ○ ○ ○ ○ 1  情報 ／ 不明
 情報処理 △ ○ ○ ○ ○ ○ 1  数学 ／ 不明
 情報処理 シラバス白紙 1  教育工学 
 情報処理 △ ○ ○ ○ ○ ○ 1  化学
 情報処理 △ ○ ○ ○／－ ○ ○ 1  技術教育
 情報処理 △ ○ ○ ○ －／○ ○ 1  情報 ／ 教育心理
 情報処理 △ ○ ○ ○ －／○ －／○ 1  臨床心理 ／ 社会学
 情報処理 △ ○ ○ ○ ○ ○ 1  科学教育（情報系） ／ 文化財科学
 情報処理 △ ○ －／○ ○ ○ ○ 1  情報 ／ 社会工学（マス・コミュニケーション）
 情報処理 △ －／○ ○ ○ ○ ○ 1  科学教育（情報系）
 情報処理 △ ○ ○ ○ ○／－ ○ 1  柔道 ／ 保健




○ ○ ○ － ○ ○ 4  物理、通信ネットワーク工学、家政、家庭科教育
 情報教育論 ○ ○ ○ － ○ ○ 4  物理、宇宙物理、教育学、材料力学




○ ○ ○ ○ ○ ○ 5  教育工学、情報、図書館職員 3名







△／○ ○ ○ － ○ － 2  数学、地質
 情報科学入門及び実習 ○ ○ ○ ○ ○ － 2  教育工学、舞踊学
 情報科学入門及び実習 ○ ○ ○ ○ ○ － 2  人文地理、数理物理
 情報科学入門及び実習 ○ ○ ○ － ○ － 2  数学、数学




△ ○ ○ ○ ○ ○ 1  画像情報処理
 情報教育 I △ ○ ○ ○ ○ ○ 1  教育工学
 情報教育 I △ ○ ○ ○ ○ ○ 1  非公開 ／ 林産学
 情報教育 I △ ○ ○ ○ ○ ○ 1  非公開／電気工学
愛知教育
 情報教育入門 I ／無し
必修
2 ○ － － － ○ ○ 非公開
 無し ／ 情報教育入門 I
1
△ ○ － － ○ ○ 2  情報、不明
 無し ／ 情報教育入門 I △ － － ○ ○ ○ 2  不明、教育工学
 無し ／ 情報教育入門 I △ ○ － － ○ ○ 2  情報、パソコンインストラクター
 無し ／ 情報教育入門 I △ ○ － － ○ ○ 2  情報教育、不明
 無し ／ 情報教育入門 I △ ○ － － ○ ○ 2  不明、情報
 無し ／ 情報教育入門 I △ ○ － ○ ○ ○ 2  教育工学、不明
 無し ／ 情報教育入門 I △ ○ － － ○ ○ 2  不明、教育工学
 無し ／ 情報教育入門 I △ ○ － ○ ○ ○ 2  知能情報学、パソコンインストラクター
 無し ／ 情報教育入門 I △ ○ － － ○ ○ 2  認知科学、不明




○ ○ ○ ○ ○ ○ 2/1  制御工学、情報 ／ 情報
 情報処理入門 △ ○ ○ ○ ○ ○ 3/1  情報、制御工学、教育工学 ／ 教育工学
 情報処理入門 △ ○ ○ ○ ○ ○ 1  知能情報工学
 情報処理入門 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1  知能情報工学
 情報処理入門 ○ －／○ ○ ○ －／○ －／○ 1  制御工学
 無し ／ 情報処理入門 △ ○ ○ ○ ○ ○ 1  物理
 家庭科情報機器の操作A選択必修 △ ○ ○ ○ － ○ 1  被服
 理科情報メディア演習
必修
△ ○ ○ ○／－ ○ －／○ 2  科学教育、科学教育 ／ 生物、科学教育
 理科情報メディア演習     
／ 無し
△ ○ ○ － ○ － 1  天文学
 情報機器の操作 ○ ○ ○ ○ － － 1  木材加工
 情報機器の操作 ○ － ○ ○ － － 1  美術教育
 情報機器の操作 △ ○ ○ － － － 1  数学




○ ○ ○ ○ ○ ○ 1  情報メディア教育
 情報機器の操作 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1  教育工学




○ ○ ○ ○ ○ ○ 1  電子工学
 情報リテラシ ○／
△
授業計画白紙／ 1  英文学 ／ 技術教育
○ ○ ○ ○ ○





△ ○ ○／－ ○／－ ○ － 1  情報
 情報処理入門
（情報機器の操作を含む）
○ ○ ○ ○／－ ○ ○ 1  教育工学 ／ 数学
 情報処理入門
（情報機器の操作を含む）
○ ○ ○ ○ －／○ ○ 1  物理 ／ 情報
 情報処理入門
（情報機器の操作を含む）
○ ○ ○ － ○ ○ 1  技術教育 ／ 機械工学
 情報処理入門
（情報機器の操作を含む）
○ ○ ○ － ○ ○ 1  教育臨床学
 情報処理入門
（情報機器の操作を含む）
○ ○ ○ － ○ ○ 2  画像工学、数学 ／ 教育システム工学、情報
 情報処理入門
（情報機器の操作を含む）




○ ○ ○ ○ ○ － 1  国文学
 情報処理演習 ○ ○ ○ － ○ ○ 1  情報 ／ 教育工学
 情報処理演習 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2  超高層物理、電子工学





 ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱﾘﾃﾗｼ（ｰﾛ）/非公開 △ ○ ○ － ○ ○ 1  情報
 ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱﾘﾃﾗｼ（ｰﾊ）/非公開 ○ ○ ○ ○ ○ － 1  情報






○ ○ ○ ○ ○ ○ 2/1  言語情報処理、情報 ／ 情報
 情報処理II ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1  半導体工学
 情報処理II ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1  社会科教育
 情報処理II △ ○ ○ ○ ○ ○ 1  鉱物学
 情報処理II △ ○ ○ ○ ○ ○ 1  家庭科教育





△／○ －／○ － － ○ ○ 1  都市地理学
 情報基礎演習I △ ○ － － ○ ○ 1  制御工学
 情報基礎演習I ○ ○ ○ －／○ ○ ○ 1  心理
 情報基礎演習I ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1  数学 ／ 数学教育
 情報基礎演習I ○ ○ ○ ○／－ －／○ ○ 1  地学






















































○／△ ○ －／○ ○ ○ ○ 1/2  電子工学 ／ 電子工学、電力工学
 情報基礎A2 ／ 非公開 ○ ○ － ○ ○ ○ 1  情報
 情報基礎A3 ／ 非公開 ○ ○ － ○ ○ ○ 1  電気工学
 情報基礎A4 ／ 非公開 ○ ○ － ○ ○ ○ 1  宇宙物理
 情報基礎A5 ／ 非公開 ○ ○ － ○ ○ ○ 1  教育工学
 情報基礎A6 ／ 非公開 ○ ○ － ○ ○ ○ 1  情報
 情報基礎A7 ／ 非公開 ○ ○ － ○ ○ ○ 1  制御工学
 情報基礎A8 ／ 非公開 ○ ○ － ○ ○ ○ 1  生体画像処理
 情報基礎A9 ／ 非公開 ○ ○ － ○ ○ ○ 1  不明
 情報基礎A10 ／ 非公開 ○ ○ － ○ ○ ○ 1  生体画像処理
 情報基礎A11 ／ 非公開 ○ ○ － ○ ○ ○ 1  電子工学
 情報基礎A12 ／ 非公開 ○ ○ － ○ ○ ○ 1  宇宙物理
 情報基礎A13 ／ 非公開 ○ ○ － ○ ○ ○ 1  電子工学
 情報基礎A14 ／ 非公開 ○ ○ － ○ ○ ○ 1  電子工学
 情報基礎A15 ／ 非公開 ○ ○ － ○ ○ ○ 2  教育工学、教育工学
 情報基礎A16 ／ 非公開 ○ ○ － ○ ○ ○ 1  教育工学
 情報基礎A17 ／ 非公開 ○ ○ － ○ ○ ○ 1  情報
 情報基礎A18 ／ 非公開 ○ ○ － ○ ○ ○ 1  不明
 情報基礎A19 ／ 非公開 ○ ○ － ○ ○ ○ 1  制御工学
 情報基礎A20 ／ 非公開 ○ ○ － ○ ○ ○ 1  不明
 情報基礎A21 ／ 非公開 ○ ○ － ○ ○ ○ 1  電気工学
 情報基礎A22 ／ 非公開 ○ ○ － ○ ○ ○ 1  生体画像処理
 情報基礎A23 ／ 非公開 ○ ○ － ○ ○ ○ 1  情報
 情報基礎A24 ／ 非公開 ○ ○ － ○ ○ ○ 1  電気工学
 情報基礎A25 ／ 非公開 ○ ○ － ○ ○ ○ 1  情報
 情報基礎A26 ／ 非公開 ○ ○ － ○ ○ ○ 1  情報





○ ○ ○ － ○ ○ 1  教育工学






2006年度 62% 38% 100%












2006年度 95% 80% 72% 84% 82%








































































2006年度 27% 39% 26% 8%
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Information Literacy Education in Teachers Colleges in Japan
   Most colleges in Japan including teachers colleges began information literacy education in the 
middle of 1990s. Then a turning point came in 2006, when information literacy education became 
a compulsory subject in high schools. That motivated me to do research on the syllabi of the ﬁeld 
made public in 2006 and 2007 by national teachers colleges in odd numbered prefectures in Japan. It 
reveals that most of these colleges still offer courses as to how to operate Microsofts taught by many 
professors, whose specialized ﬁelds have nothing to do with information science.
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